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demonstratie korfvlechten, was er ruime aandacht voor 
de rijke historie van het bijenpark. Oud filmmateriaal 
uit de periode 1920-1936, dat speciaal voor de jubilea 
was gerestaureerd, werd voor het eerst getoond. De 
historische 'stomme film' met live commentaar deed 
een groot historisch besef ontstaan en gaf velen en 
passant meer inzicht in het imkeren. Daarnaast werd 
Jan J. Bosma herdacht middels een mooie tentoon- 
stelling van zijn veelzijdige werk. 
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Mede dankzij de belangenloze inziet van vele imkers 
en tuiniers is deze dag een groot succes geworden en 
een aanzet voor een hopelijk nog mooiere toekomst 
voor het imkeren in en om de hoofdstad en de unieke 
bijenparken. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Danielle Kan (bestuurslid AVBB) 
Thérese Schwartzestraat 3b, 1073 JH Amsterdam 
02047 78 642, danilex@tomaatnet.nl 
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B Bijenmarkten kennen vaak een lange traditie. De 
markt van Veenendaal bijvoorbeeld, een van de 
oudste in Europa, beleefde zijn oorsprong als zwerm- 
markt. Met de komst van de koninginnenteelt is 
echter de zwermmarkt haar bloeitijd al jaren voorbij. 
Hetzelfde geldt ook voor de laatzomene honing- 
markten. De laatste jaren wordt een bijenmarkt dan 
ook steeds vaker gecombineerd met bijvoorbeeld 
een braderie, een plantenbeurs o f  een andere 
'groene' activiteit. 
Op zaterdag 12 juni wordt in Leiden de jaarlijkse 
Milieu-Bijenmarkt gehouden, dit jaar maar liefst voor de 
28e keer. Deze markt trekt elk jaar weer vele duizenden 
bezoekers en heeft een eigen plaats verworven in de 
traditioneel in Leiden terugkerende evenementen. De 
combinatie met gratis toegang tot de Hortus Botanica, 
een Cactusbeurs en de 'Leidse Open Tuinendag', nu 
voor de tweede keer gezamenlijk georganiseerd, is 
een unieke en zeer geslaagde formule. 
Een goede naam heeft de Milieu-Bijenmarkt vooral bij 
de velen die het behoud van onze natuur en de 
bescherming van het milieu ter harte gaan. Op de 
Milieu-Bijenmarkt 2004 presenteren zich evenals in 
voorgaande jaren de imkers uit Leiden en omgeving, 
samen met landelijk en regionaal werkzame natuur- en 
milieuverenigingen. Bijen zijn uiteraard alom tegen- 
woordig, maar toch ligt het accent niet op de handel 
in bijenvolken. De imkers willen in de eerste plaats 
vertellen over het wonderlijke leven van de honingbij 
en laten zien hoe zij met hun bijen omgaan. Niet voor 
niets heeft de organiserende Imkersvereniging Leiden 
e.o. als hoofddoelstelling de bevordering van de 
bijenteelt. 
In bezoekerscentrum 'De Wintertuin' organiseert de 
vereniging Succulenta de jaarlijkse Cactusbeurs. Start- 
punt van de Leidsch Dagblad Open Tuinendag is de 
Hortus waar de wandelroute langs verstopte tuinen in 
de Leidse binnenstad te verkrijgen is. 
Het voor de markt beschikbaar gestelde terrein rond 
de Sterrenwacht is gelegen aan een van de mooiste 
Leidse grachten en grenst bovendien aan de oudste 
botanische tuin in ons land, de Hortus Botanicus. 
Tijdens de markt heeft u gratis toegang tot de Hortus, 
waar tevens een caausbeurs plaatsvindt. De gehele 
dag treden artiesten op. Er spelen orkestjes en indivi- 
duele muzikanten. Een poppenkastspeler weet de 
kinderen kostelijk te amuseren. Er worden demonstra- 
ties gegeven op velerlei gebied en ook aan de in- 
wendige mens is gedacht o.a. via de verkoop van 
thee, koffie, mede, (honing-)koek en 'broodjes 
gezond'. Dit alles brengt zoveel leven en gezelligheid, 
dat u er uren kunt zoekbrengen. Wanneer u nog nooit 
op de Leidse Milieu-Bijenmarkt bent geweest, moet u 
er dit jaar beslist eens gaan kijken. 
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